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Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan 
antara persepsi label halal, persepsi kualitas produk, dan persepsi harga terhadap 
keputusan pembelian kosmetik Wardah pada konsumen counter Wardah di 
Swalayan ADA Pati secara parsial. (2) Untuk menganalisis pengaruh yang 
signifikan antara persepsi label halal, persepsi kualitas produk, dan persepsi harga 
terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah pada konsumen counter Wardah di 
Swalayan ADA Pati secara berganda. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi yang 
digunakan adalah seluruh konsumen counter Wardah Swalayan ADA Pati, dengan 
jumlah sampel sebanyak 100 responden diambil dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif untuk 
menjelaskan data penelitian dan deskripsi penelitian, sedangkan untuk menganalisis 
data kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis 
(uji t), (uji F), dan koefisien determinasi (Adjusted R Square) dengan menggunakan 
SPSS versi 22.  
Hasil analisis regresi (1) Persepsi label halal, persepsi kualitas produk, dan 
persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara parsial. (a) 
Persepsi label halal thitung sebesar 9,787>ttabel 1,985 dan nilai probabilitas sebesar 
0,000<tingkat signifikansi sebesar 0,05. (b) Persepsi kualitas produk thitung 
3,441>ttabel 1,985 dan nilai probabilitas 0,001<0,05. (c) persepsi harga thitung sebesar 
2,620>ttabel 1,985 dan nilai probabilitas sebesar 0,010<0,05. (2) Persepsi label halal, 
persepsi kualitas produk, dan persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian secara berganda. Nilai Fhitung 83,783>Ftabel 2,70 dan taraf signifikansi 5% 
dengan probabilitas sebesar 0,000<0,05. 
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This study aims to (1) To analyze the significant between the perception of 
halal label, product quality perception, and the perception of price on purchase 
decisions Wardah cosmetics in the consumer Wardah counter in Supermarkets ADA 
Pati partially. (2) To analyze the significant between the perception of halal label, 
product quality perception, and the perception of price on purchase decisions 
Wardah cosmetics in the consumer Wardah counter in Supermarkets ADA Pati in 
multiple. 
This research uses descriptive quantitative method. The population used are 
all consumers Wardah counter Supermarkets ADA Pati, with a sample size of 100 
respondents drawn using purposive sampling technique. Analysis of the data is used 
descriptively to explain the research data and a description of the research, while to 
analyze quantitative data using multiple linear regression analysis, hypothesis 
testing (t test), (F test), and the coefficient of determination (Adjusted R Square) 
using SPSS version 22. 
Regression analysis (1) Perception halal label, product quality perception, 
and the perception of price influence on purchase decisions partially. (a) The 
perception of halal label thitung 9.787>1.985 ttabel and probability value of 
0.000<0.05 significance level. (b) The perception of the quality of products thitung 
3.441>ttable 1.985 and 0.001 probability value<0.05. (c) the perception of price thitung 
2,620> ttable 1.985 and 0.010 probability value of<0.05. (2) Perception halal label, 
product quality perception, and the perception of price influence on purchase 
decisions are multiple. Value Fhitung 83.783>Ftabel 2.70 and a significance level of 
5% with a probability of 0.000<0.05. 
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